színmű 3 felvonásban - írta Jób Dániel - rendező László Gyula. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete *LB órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 114. Igazgató; HELTA1 JENŐ. Telefon 1 4 - 71.
Debreczen, 1918 mározlns 19-én kedden, 20-án szerdán, 21-én csütörtökön:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
n
D szi v ih a r
Színmű 3 felvonásban- Irta  : Jó b  Dániel. Rendező : László Gyula. _____
Tabody .Istvánná— --------
Báró H űm m el Iván--------
Anna — — —  %-----------
Miss G a u n t --------------—
Chriztin E n d r e -------------
Gróf Mária ni O itokár — 
Gróf M arjay -Bogdán —
Személyek:




— T húróczy Gy.
— Szakács Á.
—  Kaffka Gyula
Gróf Dressel G é z a -------------László Gyula
G ,óf S terneck  Gedeon —  — Aidái Endi^
Báró Budid M ó iic z  — Varga Simon
Ádám — -------------------------— Győré
M ihály — ------- -------------- Begovics E.
S z o b a le á n y ------ ------------ — Balogh Böske
F flld sz ln tl ' és em ele ti páh o ly o k  (5 szem ély re) 20 k o ro n a  20 fillér. ZsOlye A  k o ro n a  10 fillé r. T á m lá s ­
szék  3  k o ro n a  3 0  fillé r Z á r ts z é k  2 k o ro n a  90 fillé r, zá rtszék  1 k o ro n a  6 0 fillé r. E m e le ti e rké ly  e lső  so r  
'  2  k o ro n a  80  fillé r . E m e le ti  e rk é ly  a  tfihbi so rb an  2 k o ro n a  10 flll. Á lló-hely  84  fill. D eák-Jegy  84  fü l.
Heti műsor: P én tek ek en  S tam bul ró zsá ja . S zom baton  d é lu tán  R om ánc. E ste  R átkai M árton 
a K irály sz ínház  tag ján ak  és tá rsu la tán ak  vendékjátéka. V asárnap  d é lu tán  és este  R átkai
M árton és tá rsu la tán a k  vendégjátéka.
Debreczen, 1918 mórozius 22-én pénteken:
Stambul rózsája.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 19í$ .
D ebrecen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K ö n w tár. helyrajzi szám : Ms
